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Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa yang telah memberikan 
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4. Ibu Arista Damayanti , S.kom., M..Cs. yang telah memberikan petunjuk dan 
pengarahan dalam penulisan karya ini. 
5. Bapak dan ibu dosen STMIK Akakom yang telah banyak memberikan ilmu yang 
bermanfaat. 
6. Teman-teman dan yang semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima 
kasih telah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. 
Disadari bahwa karya ini masih sangat jauh dalam kesempurnaan dan tentunya 
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Kuliner saat ini merupakan suatu hal yang menarik pada  beberapa kota salah 
satunya kota atau daerah yang memiliki penduduk yang cukup padat, dengan 
banyaknya kuliner di suatu daerah dapat menaikan tingkat ekonomi daerah tertentu 
oleh sebab itu banyak  dibeberapa daerah membuat usaha salah satunya adalah 
kuliner atau rumah makan.  Dengan adanya rumah makan  atau kuliner pada suatu 
daerah selain dapat meningkat ekonomi suatu daerah, juga bisa memperkenalkan 
kuliner khas suatu daerah, akan tetapi tidaklah mudah untuk memperkenalkan kuliner 
ke banyak orang oleh sebab itu dibutuhkan media informasi teknologi yang dapat 
mempermudah unkuk mencari dan menemukan kulliner atau rumah makan yang 
sesuai kebutuhan dan keinginan kita, yaitu berupa website system pendukung 
keputusan pemilihan kuliner dengan metode Weighted Product (WP),yang 
terhububung dengan internet, yang bisa diakses dari mana saja.    
Aplikasi website ini di buat untuk mempemudah admin  dan user memilih 
kuliner atau rumah makan misalnya, memilih menu kuliner berdasarkan selera, 
kreteria, maupun anggaran yang dimiliki. Apliksi website ini juga di tambahkan 
google maps, jadi penggunujung langsung bisa menghetahui lokasi letak kuliner atau 
rumah makan yang telah menjadi pilihannya.  
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